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-Boston University School for the Arts presents-
B AR OQUE CHAMBER MUSIC 
April 26, 1995 
Wednesday, 8:00 p.m. 





Duo for Two Violins 
Two Cantatas 
Cuopretal volto il cielo 
Per pieta di miei martiri 
Yoon-Jung Kim, violin 
Matthew Trump, violin 
Cho-Rong Lee, cello 
Richard Scalise, harpsichord 
Guy Rauscher, violin 
Marcello Cuellar, violin 
Hung-Yun, baritone 
Neil Cockburn, harpsichord 




Heidi Braun, violin 
Septima Sensenig, flute 
Sung-Eun Chang, cello 
Julie Boris, harpsichord 
-Intermission-





855 Commonwealth Avenue 





Jean Marie Leclair 
(1703-1777) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Wilson Pedrazas, baroque violin 
Hsin-Chuan Chou, harpsichord 





Bing-Jing Yu, violin 
Gideon Rubin, piano 
Sheri Mule, flute 
Alicia Pae, cello 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
